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49.3
記 、編 ：溫卓諭 
攝 ：镰室提供
訪問對象：前修章委員會主席谷理揚 
記 ：記者 
谷 ：谷理揚
排 ： ____________________________
本年度的學生會選舉與修章議案全民投票同時進行，在各庄選舉工程進行得如火如荼時，可能很多會眾都未有機會深入了解修章內 
容 。是次修章的一項重要議案就是有關虎地書室的組成與營運章則，故本會特意邀訪前學生會代表會修章委員會主席谷理揚講述更 
多修章的理念。
記 ：可以簡單講述書室修章嗎？
谷 ：一個重要原因是嶺南書店舊址空置，後經一群同學和幹 
事會爭取，學校答應學生可於舊址營運學生書室。不過學生 
書室須由學生會管理，因為學生會是校內唯一一個法定學生 
組織，所以虎地書室一定要從屬於嶺南大學學生會之下。此 
外 ，書室亦牽涉到自負盈虧等財務問題，有需要到銀行開設 
戶口。而只有法定組織才能開設戶口，所以才把虎地書室納 
入學生會架構，使其能開設銀行戶口。
另外，我們亦理解到每屆運行書室的成員都不同。雖然書室 
會保持由學生會管理，但並非由同一群學生永遠管理書室， 
須經歷換屆的過程，所以於章則上也要明確寫明組成學生從 
何而來，以維持書室長期運作。
記 ：按著甚麼理念修章？書室轄下於學生會架構，會影響書 
室的自由度嗎？
谷 ：我們S 慮到書室是一個較獨立的團體，而學生會很多章 
則的限制也不太適用於書室。因為學生會本來強調權力制衡 
、提交報告等行政要求，但是對於書室，我們傾向保持其獨 
立性，在很多行政要求上亦偏向從簡，主要是觀察書室的具 
體運作。《虎地書室行政及財務守則》去決定書室的財政事 
務 。守則也清晰指明財政如何在財政和行政方面，我們故意
在會章上列明要根據新訂立的運作，亦有別於學生會其他庄 
的運作，也有一定的獨特性。但又是不是一定獨立呢？我會 
認為是半獨立，因為始終牽涉到錢財使用，為了確保能監測 
財政運用得當，不致被人無端挪用，需要行政程序去監察開 
支較大的活動，還需每半年交一次報告予幹事會。但整體自 
由度也相對大，因為可以舉辦很多活動，很多行政工作都不 
需經學生會批准，所以有相當的自治程度。
在此一提，書室的管理由幹事會轄下的書室管理委員會負貨 
，雖然委員會從屬於幹事會名下，但它的組成是甶少數幹事 
會成員及多數基本會員組成。雖然學生會不多不少也會參與 
其中，但委員會主要也是由一群熱心營運書室的基本會員協 
助運行。
記 ：你對書室有甚麼期望？
谷 ：希望章則可以運行下去，始終商討書室章則的成員都是 
關心書室舊址使用的人，我也希望他們上任後會舉辦得好， 
吸引更多人對書室營運有興趣，繼而令更多人參與營運。
記 ：對於書室的未來有何隱憂？
谷 ：會擔心會否與之前嶺南書店的營運相似，因為書店舊址 
地理位置偏僻，可能會很少人去，較少接觸書店。第二是傳 
承問題'，如果斷庄或者沒有同學對書室營運有興趣，也會造 
成問題，不過也要看未來具體情況。
訪 ：溫卓諭/ 李樂生 
文 ：溫卓諭 
受 訪 者 ：曉恩 
排 ： OI
校 園
第二個學期的課剛開始，沒有瘋狂走堂的同學應不難發現校園設施有著 
顯著的變化，在平常的上課點，LK K、W Y L、LBY教學樓升降機與課 
室走廊之間的門都從普通拉開的門改為自動門，筆者也發現這些自動門 
的自動感應能力非常強，只是在上落樓梯時不經意擦過自動感應器，大  ^
門就會徐徐打開。當 然 ，也有同學抱怨自動門的開關緩慢，在上課遲 
到邊緣之際，仍需要在自動門打開前駐足一秒才能順利奔入課室 
在分秒必爭的情況下，半秒也是奢侈。
但是為甚麼這些門會在一個Winter Break之後全部變成自動 
門 ？真的是學校太多錢沒地方花嗎？非 也 ，非 也 。事實上， 
這些自動門的用處不是為了拖延同學那一秒的上課時間， 
而是為了方便其他有需要的同學，也稱作Special 
Educational Needs (SEN)同學 。
這時你也許會問，嶺南同學很多都很正常啊，哪裡 
有 SEN同 學 ？誠 然 ，嶺 南 同 學 基 數 少 ，有嚴重巧  
SEN同學的比例不高，但其實輕度SEN可 以 是 k 』 
很普遍的。在新世代，學童近視眼、散光等問 
題很普遍，班上也定必有不少「四眼仔」 、
「四眼妹」 ，又或者配戴隱形眼鏡的同學 
但若果他們在上課時沒有眼鏡或隱形眼鏡 
等輔助器，還能順利閱讀課堂上的簡報 
順利學習嗎？
SEN的 含 義 非 常 廣 泛 ，當 中 有 以 下 七 大 類 別 ：
視覺受損/ 視 障 、 
f 覺受損/ 聽 障 、
言 語 障 礙 、
身體弱能/ 身 體 傷 殘 、
過度活躍/ 專 注 力 不 足 、
自 閉 症 、
讀寫障礙
我們也成功邀請其中一位 SEN同學講述她對這 
些新設施和校園的看法。
i  .
， 、、 h S
問 ：為甚麼你要坐輪椅？可以簡單說一下你的背景 
嗎 ？
答 ：在我一歲時，醫生已證實我患有肌肉萎縮症， 
這個病的特徵是肌肉會慢慢無力。小時候走路已常 
常跌倒，十二歲時就因為無力而跌倒，腳骨裂開， 
拆了石膏後，就走得很差了，一定要依靠支架等儀 
器輔助。到了十四歲，脊椎歪了九十度，要做手術 
來把鋼塞進腰骨位置，手術後常常臥床，很久沒有 
走 路 ，肌肉沒有練習，腳筋變硬，不能正常走動也 
完全站不起來了。
問 ：新建的自動門設施對你有多大幫助？
答 ：有很大幫助，因為就算工人妲妲不在身邊，亦 
不需要別人來幫忙開門，可以靠自己出入。
問 ：學校還有其他設施不方便輪椅人士嗎？
答 ：以我的個案來說，我是無力的，例如伸手到某 
個角度也做不到的。除了做功課和吃飯之外，很多 
事情都需要別人幫忙。
有人在我身邊是十分重要，就算設施有多完善，有 
些事情我也是做不到的，例如去洗手間，就算洗手 
間很大，新裝了自動門，但由於我的情況也需要別 
人 來 抱 ，所以我在大學還是街外也不能完全獨立地 
完成很多事情。不過都要有自動的配合，為我帶來 
方 便 。現時成龍體育館洗手間的設施很好，變成自
動 門 ，好像VCity開鎖那樣，也很完善。相信這些 
設施不只方便SEN同 學 ，也方便了其他老師和同
學 0
我很難在食堂找位置，所以通常自己帶飯，或叫工 
人妲姐買，這與我本來內向的性格有些關係。其實 
以我的個案來說，只要有人在我身邊就可以，就算 
設施有多完善，有些事情我也是做不到的，例如去 
洗 手 間 ，就算洗手間很大，造<裝 )了自動門，我的 
情況也需要別人來抱，所以我&大學還是街外也不 
能完全獨立地完成很多事情。
問 ：每個SEN同學的障礙也不同，所以如何解決 
生活困難？
答 ：從前在特殊學校有很多工友，他們會幫助我，但 
是來到這裡就不行了，多數是自己想方法來解決。
問 ：想方法的時候會遇到甚麼障礙和幫助？
答 ：因為自己熟悉身體狀況，想方法時也不會遇到甚 
麼大困難。而且這裡^Counsellor d 很 好 ，我有甚 
麼問題也可找她。就像今天早上，臨時發現MBG12 
課室的桌子太前太密集，很難順利就位，就算入到座 
位 ，因桌子太前，與螢幕的距離太近，而我頸部肌肉 
又不夠力維持向上望的姿勢，只能仰後靠著輪椅看。 
和Counsello「說了之後，她便馬上安排另一張桌子 
給 我 ，讓我可以更舒服地上課，她們會適時跟進我的 
情 況 ，真的很好。
問 ：平時上課與同學有甚麼特別的互動？
答 ：現時還未認識到很熟稔的朋友，未能與同學順利 
深入 交 流 ，這可能也與我性格有關，同學可能會講 
Exchange，但_去不至UExchange，或者他們會封 
論去哪裡玩，可是我有很多地方去不到，所以當他們 
聊這些話題時，自己就融入不到，但我也慢慢在這方 
面調節自己。不 過 ，當我有需要時，同學都會很樂意 
幫助我。在 此 ，想跟他們説聲謝謝！
教授也很好，他們會幫我安排特別考試需要安排，因 
為我需要加時，亦需要特別室來考試，他們都會幫忙 
預約房間，作出考試安排。
問 ：學校有很多畢業條件（丨L P 、丨T T est、Sports 
Day等 ），這些會成為你的負擔嗎？
答 ：有些也會，因為我做每樣事情花的時間都比較多 
，變相考驗我的時間管理能力。
問 ：學業繁重嗎？
答 ：還 好 ，我也是讀五科的。最擔心的是Group 
Project，因為Group project至堯是與 _學相處， 
因為我在時間上需要較多幫助，有些事情未必能做到 
，擔心影響進度。
詳情可以到圖書館網站了解設施： 
http://www.library.ln.edu.hk/facilities/specialneeds
題外話：
本 學年，圖寶館於一樓北狨新增了特別閱讀設施房間供有需要的學生使用， 
房間內有不同的設施和軟件給不同種類的SEN同學使用，當中包括：
5•盲文記錄球：紀錄盲文並將之存於USB或miniSD card中
6 .桌面視頻來大鏡CCTV :放大書上的文字，亦可把文字翻譯成聲音，向用戶閱讀
7 .育文打印機（打印機） ：把盲文打•印於A4紙上
8 .圓書掃描器：把_書圖像掃描成電腦影像，輔助其他軟件的使用
9 .可調高度的書桌和Flexi掛 臂 ：方便不同高度的輪椅人士來看書和使用電腦
10.3M偏光燈：3M偏光燈減少表面和LED燈泡的眩光，荇防閃爍的作用
1.螢幕閲讀器：把螢稱內容翻譯成聲音，向用戶閲讀
2 .電子放大鏡：把爾腦螢幕上的字放大
3 .中文輸入法：進行盲文和常規文本的雙向翻譯
4 .盲文顯示硝：把電腦螢幕上的字翻譯成宵文
此 外 ，圖_館未來齊利用大學教禽資助委员锊提供的特別資金 
，添購一部電勧爬樓梯輪椅(B-F「ee Chair) 供银南SEN同學 
於校園內使用”瞵恩也很期待道部輪椅的到來，因為它可以纖 
SEN同學跨過校園內的所有梯級。雖然嶺南校園不钤大，但仍 
有很多設施和地點不方他輪椅人士使用和到達，對於常推平版 
車的嶺南庄庄妁來說，也齊明白银南確富梅很多斜路和槠梯。 
其中一個例子就是_街館一樓至三樓的兩條長樓梯，均令他們 
謅花更多時問和別人的粼忙才能到達。但透部輪椅能令輪椅人 
士自行上落樓梯，免卻不少時問和別人的_助，就事平常上課 
作 例 ，鉍逢上落課的繁忙時問，升降機總足迫滿了人，滿了就 
豉等下一架，有些同學見時問急了也齊行樓梯，可是褕椅人士 
卻只能一竄在升降機門前等待，析求下一架升降機有足夠的空 
問供輪椅駛進"蓮氣差的活也要等上雨至三輪才可以進去，而 
有了m軸爬榷梯輪桷的話，輪椅人士就可以皇接用槠梯。
但是該輪椅價値不菲（筆者上網搜索到的價綫是$128,0001) 
，但如釆琨在和往後的辎南SEN學生也能受詉於遒些設施，矜 
有助建立和諧共融校_ 。11竇 上 ，政府和荇大®院校都一廬致 
力推軸無陣礙社區，只是嶺南學生不多，$$取的殘障學生也不 
多 ，此次晚恩與Counsellor的满通，促使了設施的革新，是餱 
南無陣礙社區的指南釗，正 所諧「前人神樹，後人乘涼」 ，幾 
次設施革新W寊為學生和老師打開了一逍方他之門0
! http://www.starswh0elchair.com/products/bfree~chair 
參考資料：
http://www.library.ln.edu.hk/facilities/sp0cialneeds
2016-17 Library Matters newsletter Issue 12: http://www.litarary.ln.0du.hk/sites/default/files/con- 
tent/about/librai7 _ mBtters/Library_ Matters_ ISvSue_ 1 2 .pdf
圖片來源：bf「ee-chair
嶺阐人學電子通訊《叫位嶺谢人當選立法f r 議以》（20 1 6年9/參0日>稱政府委任的何矜堯為「傑出嶺兩 
人」，更 指 「他們的成就充份M 現了嶺海人的素質，並體現# ：『作育英才，服務社符』的校訓！ J , 
*j |起嗲中強烈反對。幹少何及後發衣聲明，指校方此舉f i 躲 「嶺闸人」玢份，戏求校方收丨"丨《?論，並而 
个體嶺闹人逍歉。文化研究系砥士一尔級少箏少槊/ 揚發起聯旖，内咨包括败求校力收丨"丨對何料堯的祝 
H ，並甸歴W m 業$ 及在讀屯作出道歉。鉍 終 收 集 了 近 八 聯 署 ，校方稱何廣義為嶺阐人，但尊重各 
方意M ，刪除苻關文章。
何 竹 堯 「嶺兩人」的冏題及後办作討論，先談M訊内容穿繫附传的冏題。何既不足嵌人唞業牛:，亦 
非木科屮，如何受嶺人「作抒英才」影矜？通訊内矜本身就衍邏輯謬誤，而11沒苻解釋何t i嶺 I# 人的尜 
質，沒苻理據支持叫位「傑出嶺兩人」如何體现校III。簡职把岱選立法符議 i ]視為成就，漠視其人格行 
為，牽強地扯上關係，藉以沾光，作為教抒機構其身不正，攀附權货，如何作 f t英才？所謂博雅教疗， 
到底)iH丨麼？
肩 留 总 校 _翁 /通 訊 的 人 +多 ，逍次卻掀起軒然人波。a m 說，如说通訊内咨足戲揚校丨遽忠職守， 
體现 ®南人粘神，成者外界不传釕過多關注，從i i認為校方稃■校n。視何对堯為嶺兩人卻惹來激烈反 
W，問題f¥後， i t货反映了學屯對特竹校監必然制下空降傀偶及墙的不滿。
校監可以是嶺南人，但何君堯不是。 「西環契仔」隨梁振英當選， 
被認為因「梁粉」之名而雞犬升天，20 1 5年獲梁空降為嶺南大學校 
董 。本來特首可隨意加插人馬，干預大學自主運作，令學生甚為不 
滿 。何不獲民意授權，以關係成為校董一員，繼被認為是「梁粉」 
的鄭國漢成為嶺大校長後，又 一 「梁粉」入侵校園，而何及後的表 
現亦表現他與學生為敵，以及校外多番失言及卑劣的行為，更令校 
內校外痛恨這個人物，以上已斷定他不配嶺南人的身份。
何君堯打壓學生會活動，並與學生為敵，這是顯然易見的事實。 
20 1 5年 ，去屆幹事會舉辦黑暗時代抗爭音樂會，何就粗口歌一事呼 
籲校方解散學生會及各方停止對學生會的資助，否則要求政府整頓 
嶺大管理層，他曄眾取寵的言詞除了惹來學生反感外，更反映他的 
無 知 ，因為學生會是獨立機構，校方無權干涉。後 來 ，何出席去屆 
幹事會舉辦的「校董Con Day」 ，問及校政問題皆沒有正面回應， 
並反譏學生「以粗口打情罵俏」 ，最後忽以學生侮辱其妻為名，拍 
抬離場。在場學生因此見識其虛偽及其做戲本領。
N源 ：文腾報
H源 ：蘋果B報
今年年初的「魚蛋事件」 ，何君堯竟呼籲警察向年輕人開槍，作為校董，勉強也算是教育工作者， 
他這般對待年青人，即使是反對騷亂者，聽後也感到心寒。理大應用社會科學系助理教授鍾劍華認 
為參與教育的人對學生、年輕人應有不顧前設的關顧（unconditional「ega「d) ，即使年輕人犯錯， 
亦應該勸誡他們，假使有人向年輕人動武，何君堯不擋子彈也應幫助呼救，何的言論「可以説是顛 
覆了所有社會倫理」1。學生反對他並不是空穴來風。
假使用校方的一套説法，校董即廣義上的嶺南人，何君堯仍然不夠資格。作為校董，他對嶺大有何 
貢獻9 連學生諮詢他的校政問題也答不出來，亦得不到大部分學生的支持。他除了對誰年輕人殘酷 
無 情 ，叫人向他們開槍，而不是保護他們，言語行為亦不是學習的楷模，連做教育工作者都沒有資 
格 。何君堯不是校董，更不是嶺南人。
嶺南人對嶺南人有相當要求，惡名昭彰者不會被承認是自己人。何君堯在校外亦是十分「著名」 ， 
相信大家對「西環契仔」的崛起應該略有耳聞，他所呈現的形象，不受嶺南人認可，也不受公眾認 
可 。
2015年 ，在 《城市論壇》自 稱 是 「社會工作者」 ，後來受社工抨擊他並非註冊社工，他竟辯稱自 
己 為 「社會上工作的人」 ，錯而不認，更 反 擊 「一班廢偽社工不務正業」 ，可以説是厚顏無恥，直 
到後來被報章訪問才為言論道歉。今年的立法會選舉，何涉嫌恐嚇另一候選人周永勤，令周永勤最 
終退選，手法骯髒，即使未能證實事件，但面對對手宣佈因被恐嚇而退選，他竟然露出笑容，令人 
心 寒 。到當選議員後，在街工周偉雄facebook直 播 「毒品飯店」時 ，何竟然不是關注問題，而是 
留言諷刺其他當選人，可見其氣量之小。何君堯形象差劣，與嶺南掛勾，有損校譽，亦令嶺南人背 
負其污备。
的 確 ，何君堯在名義上是校董，這是事實。但 是 ，堅持他不是嶺南人，其實既不想學校陷於污名， 
亦不想自己被人視作同流。校方祝賀文章的問題不只是攀龍附鳳，更是自毀形象，將嶺南人與何君 
堯相提並論，嶺南人以此為恥。學生發起聯署，不單單是不滿學校行為，亦是對特首校監必然制和 
何君堯本人的無聲抗議。
1立場新聞《為甚麼這樣的人可以成為大學校董》鍾劍華
參考：
立場新聞《為甚麼這樣的人可以成為大學校董》鍾劍華
根據嶺南大學竇踐博雅教育的模式，其中包 括 「豐富多采的舍堂生活 
和課外活動」1，強調舍堂生活為全人教育中的重要一環，故竇行四年 
至少兩宿的政策，並規定所有一年級生必須入住宿舍。惟宿舍多項設 
施和設備遭同學詬病多時，仍未見改善。
嶺南共有十幢宿舍，共提供二千六百個學生宿位。然 而 ，所有宿舍均 
沒有提供廚房，每層只有一個設有雪櫃、微波爐、熱水爐和洗手盤的 
茶 水 間 ，沒有任何爐台及煮食用具已不在話下，空間更是小得可憐。 
同學若想煮食，便必須自備電磁爐等廚具，但亦要視乎同學們弄些甚 
麼 ，若只是簡單煮個麵，同學大多會選擇使用簡單廚具，在每層的公 
用空間(Common room)或自己房間煮食，這在空間上尚巨應付得來 
。但倘若同學較有生活態度，想要烹調些較複雜的食物，或想多弄幾 
個 菜 式 ，宿舍的空間便可能不勝負荷。由於煮食範圍僅局限於公用空 
間 ，而公用空間範圍卻非常有限，很多時候幾個人同時煮食，其他人 
便不能使用公用空間，確竇造成許多不便。小編認為，煮食乃舍堂生 
活的其中一項要素，而參考本地其他大學的學生宿舍，大多設有相關 
設施及設備，可見加設廚房確竇有其必要，這不但能方便同學，更能 
&豐富其舍堂生活，享受下廚的樂趣。
除了廚房，不少同學亦對浴室感到不滿M  
宿舍浴室內的花灑設備是固定在牆上的， 
其實遒項股計極為不便，要沖洗全身，便 
得自轉幾圈。此外，南宿(Hall A, B, C, D) 
和北?即伯丨丨FJP■有長IRD短翼乏必 
，不論k 長翼或短h ，都是一翼人共用兩 
格或三格淋浴間，而單是長霣已有二十多 
人 ，浴室數霆顯然並不足夠。倘若有浴室 
設備出現破搌或損壤，可能就只剩下一兩 
個位置讓同學爭得頭崩額裂。加上花灑的 
供水系統又不穩定，時而停水，時而冷熱 
交融；浴簾長度又太短，令簾外的地板和 
衣物每次都遛弄濕，如同虛設，可見宿舍 
浴室尚有大屋改善空間。
1嶺南大學願景、使命和核心價値 
https://www.ln.edu.hk/cht/about- lu/v is ion- m is- 
sio 门一 and 一 cor ㊀一 veilu ㊀ s
宿舍與它們的設施 义 ：Cmnmon 排 ：（)1
其竇宿舍設施問題又豈止以上所提及的普遍現象 
，不同宿舍因不同設計，都會有不同的問題出現 
。較早段只提及了南宿和北宿的一些個別問題， 
這並不代表其餘四幢較遲落成的新宿舍在設施上 
沒有任何需要改善的地方，只是它們的問題並不 
在浴室。先以黃浩川堂(WHC Hall)及伍絜宜堂 
(WJY Hall)為例，這兩撞宿舍居住人數比較多， 
分別有十七和十八層高，但升降機的容置比南宿 
和北宿的還要小。在上課的高峰時間，即使位處 
高層亦難逃多次「飛丨ift」厄運，而平曰樓梯又不 
能通往地下，確賁耽誤了不少時間。此外，宿舍 
房間的窗戶亦難以使用，不像其他宿舍般採用向 
外推出的設計，而是需要向上抽起，此等設計一 
來令風只能從下吹入房間，二來令窗外陽台形同 
虛設，責在奇怪。再以賽馬會博雅堂(Hall G &  
Hall H)為例，宿舍設計需要同學步行一條長樓梯 
才能到達宿舍大堂，這對於行動不便的同學無疑 
是一大困難。雖然地下有升降機可供乘搭，但同 
學必須先得到保安員的批准和協助，或者可以選 
擇在新教學大樓<NAB)乘搭升降機到平台，然後 
步行回宿，但小編認為與其大費周章四處尋路， 
倒不如直接開放升降機供同學使用。
縱使宿舍設施尚有種種不足，但小編亦深明設施並非一朝一夕 
便可改變，或甚至無法作出改動，如升降機的大小經已成定局 
，再多費唇舌也無補於事。唯盼學校能從設備方面著手，在實 
行 「四年兩宿」政策時，亦能聆聽到同學們不同的訴求，積極 
改善宿舍設備，為同學提供一個更完善的舍堂生活。
另外，在洗衣方面亦見不足，有些宿舍的洗衣 
房並不是二十四小時開放，道可能會造成不便 
。由於曰間絕大部份時間，同學都霈要上諜， 
故難以抽出時間去洗衣服。而晚上同學又可能
有不同的活動，比如開會、聚密、兼職等等， 
故他們或許只有深夜，甚至清晨時候，才有時 
間洗衣服，但遒時候的洗衣房已經關閉，他們 
只能無奈地接受現實，相信自己與洗衣房就是 
「遒麼近、那麼遠j 的命運。寧實上，小編並 
不理解洗衣房為何需要關閉。談及洗衣，也不 
得不提起乾衣的問題。基本上，所有宿舍都沒 
有預留給宿生晾曬衣服的地方，即使有些宿舍 
的房間擁有類似陽台的位置，但受制於宿舍本 
身的設計問題，而未能好好善用。同學若要乾 
衣 ，可選擇把衣服放進同在洗衣房內的乾衣機 
，但一些衣服並不能放進乾衣機，此時同學大 
多會選擇以下任何_ 個方法：一 、把衣服用衣 
架掛好，然後掛上天花板的水管；二 、在房間 
找兩個點將掛衣繩繫上，然後把衣服掛上；三 
、自行賺買一個晾衣架，然後帶回宿舍放在房 
中使用。同學們的創意皆因設施上的不足而起 
，而事實上，無論是以上任何方法，都只能局 
限於房中，晾曬效果當然不及真正把衣服掛出 
窗外，只可惜宿舍沒有此等設備。
輯 文 ：小王子 排 ：〇|正式上庄前的五個月有一場諮詢會，會上有人問到，若然編委會庄員要到抗爭 
現場作採訪記錄，應如何分別其參與者與記者的身份。問題指定預計自己會到 
抗爭現場採訪的人回答，當時的總編輯1也有盡力回應，坐在旁邊的我記憶已 
渙 散 ，不知道他囈語出甚麼漂亮虚言以應付場合，畢竟很多情境都難以預計， 
現在的打算不能代表未來的行動，當時還稚嫩的我們也沒有細想。我也沒想到 
在上庄後的第九個月能親身經歷這條問題的情境，那天是反人大釋法大遊行。
遊行開始
活動在下午三點開始，人群聚集於灣仔修頓球場，各大 
專院校學生會、政 黨 、社會團體均有到場，有拿大聲公 
指揮人們的，有高呼收集聯署的，也有一些只是經過球 
場 、駐足看熱鬧的，人們多得像嘉年華，一個沉重的黑 
色嘉年華。此次遊行在事前已經申請，我本也認為這是 
和平合法的遊行示威，三四個小時後，人群散去，人大 
釋法的結果依照沒變。如同演員散場後，劇目對白通通 
•留在jkl—一 知 。但 偏 偏 記 者 卻 有 寺 權 ，穿梭於抗爭 
現場之間，極力捕捉社會的各種面向。
即時新聞
抗爭現場很多時候都未必有事情發生，記者都是處於候命狀 
態 ，留意著身邊事物，暗忖著會否有事件即將發生。此時的 
心態上可能會與其他抗爭者類近，但是一旦有事件發生，記 
者都會紛紛衝向最前線，希望把衝突最真實的一面呈現出來 
。這些可能具新聞價值的事件，可以是一個抗爭者的行為表 
現 ，一個呼籲，一個警告牌，一個警察的行為，全賴記者當 
時能否當機立斷，判斷值得紀錄的時刻。記者甚至需要一邊 
跑 ，一邊拿起相機，按下快門，記錄珍貴畫面。同時亦須冷 
靜下來，兼顧即時描述事件的要務。
在抗爭現場，也會深深感受到空間與空間之間的遙遠，沒有 
通訊群組的話，後方的抗爭者不知道前方的警察多次發出警 
告 ，不知道前方已開展胡椒噴霧攻勢。沒有新聞媒體的話， 
其他不在場卻又關心事件的市民也不能接觸到現場資訊，其 
他在現場卻在不同空間的人也得不到其他資訊。更多資訊的 
渠道可使市民更了解抗爭現場實況。
編
手
札
編輯緣起
書到此時，筆者突然想起當初上庄的緣由。那時是圍堵 
校董會商議大會，一眾校友把學生會二樓空地填滿，積 
極表達自己感受和意見，組織後續活動。同一時間，很 
多學生在宿舍享受多姿多彩的大學生活，這是象牙塔中 
的另一個平行時空，文字傳播是不是能打破空間時間的 
束 縛 ，讓一件件距離學生很遠，卻又與他們息息相關的 
事 件 ，抽絲剝繭後帶給眾看倌面前呢？當你了解更多， 
又按捺得住於內心鳴響的正義之聲嗎？
感激庄期中能有寶貴機會，以學生記者的身份參與紀錄 
抗爭現場。 1 1
1當時的總編輯已被罷免。
抗爭者與記者
雖然科技發達，一人一手機都可以飾演記者，但有些事 
還是得注意。筆者留意到不少在場人士利用Facebook 
直播抗爭場面，但有關行為是否能保障抗爭者，也成為 
抗爭者的包袱。在抗爭的同時，仍然戒備著身邊拿起相 
機的人是不是「鬼」 。因為筆者在場也看到幾幕，當場 
的人神經兮兮，對著身邊的相機鏡頭特別敏感，可以稱 
得上是神經高度緊張的狀態。記者也要小心翼翼看待這 
些場面，衝突將隨時發生。
筆者於場上穿梭時，也見到一幕幕具有力量的畫面。一 
架警車從抗爭者較少的路口中駛向抗爭現場，但當時人 
數稀少，亦無人阻擋警車。少女獨個於路中心跪下作半 
蹲 狀 ，凝望遠方警察的動態，神色緊張堅定。即使再有 
警車駛入，也可拖延一點時間，等待其他抗爭者的支援 
。此時防暴警察也準備好長盾於遠方部署，未知他們的 
計 劃 。抗爭者們也凝色注視，一方面要拖延時間，與其 
他抗爭者通訊要求支援，另一方面因手無寸鐵，一看形 
勢不對便要拼命逃跑。在漫長的對峙氣氛中，抗爭者都 
打醒十二分精神，準備隨時作出反應。
果不其然，防暴警察持盾在馬路列成一橫，衝向抗爭者 
。面對防暴警察的突擊，抗爭者無力反抗，逃跑便成唯 
一選擇。對 峙 ，逃 跑 ，偶爾的衝突和反抗，是港人面對 
中共人大粗暴釋法的垂死掙扎。記者在這一場場社會運 
動 中 ，紀錄著這病人的蒼白媚態，好像冀望有愛她的誰 
會不忍心，向她伸出援手，拯救她一把。
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全民投票結果
第 四 十 九 屆 嶺 南 大 學 學 生 會 選 舉 暨 會 章 修 訂 全 民 投 票 已 於 二 零 一 六 年 十 一 月 十 四 至 十 六 日 完 成 ，是次總 
投票人數有 1 0 2 4人 ，佔 全 體 基 本 會 員 （3 2 7 6 人 ）的 3 1 . 2 % ，投 票 結 果 如 下 ：
競逐職位 候選內閣/ 候選人 信任票 不信任票 棄權票 廢票 結果
幹事會 霽嘵 5 5 5 331 1 0 7 18 落選
編輯委員會 別幟 4 2 6 4 3 0 1 2 7 2 0 落選
代表會普選代表 張倩盈 691 9 9 1 7 7 5 8 當選
代表會普選代表 馮浩瑋 6 9 7 1 0 0 1 9 7 21 當選
代表會普選代表 谷理揚 6 7 4 110 1 9 6 7 9 當選
代表會普選代表 文韜 7 4 5 9 2 1 6 7 3 4 當選
代表會普選代表 楊家雨 6 9 2 119 1 8 5 2 8 當選
學聯代表團正式代表 吳詠嵐 6 4 0 119 1 8 7 12 當選
學聯代表團正式代表 冼志泓 6 0 0 2 1 5 1 0 2 17 落選
會章修訂： 參考資料：嶺南大學學生會代表會Facebook Page
議案 總票數 信任票 反對票 棄權票 廢票 結果
通 過 《1 6 -  1 7第一號修 章 議 案 》 ，以成立虎 
地 書 室 及 新 增 其相關條文及附則。
1 0 2 0 9 5 3 17 3 3 17 通過
通 過 《1 6 -  1 7第 二號修章議案》 ，成立學生 
會 行 政 基 金 以 傭 用 受 薪 助 理 協 助 本 會 會 室 之  
行 政 工 作 。
1 0 0 8 6 8 7 1 6 7 141 13 通過
通 過 《1 6 -  1 7第三號修 章 議 案 》 ，將會長亦 
指 當 時 為 署 理 會 長 之 人 ，均 對 外 代 表 本 會 。 1 0 1 2 7 6 5 8 6 1 4 5 16 通過
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